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Kao Stu ~m istakao u prikazu prvog S\'e· 
ska ovoga ta:wto \.Tijednog 1 llllSiima vrlo 
bugatogn Cilozorskoga dJelo, koje ~itatelja 
obogaćuje ne samu novom interpretacijom 
H egelove filoznftJC nego go podstiče i na su-
stavno lilmohranJC općenito, l lO~Icuv Hege· 
wv .fi.rum predstavlja \Tbun'ikt pokušaJ da se 
l lcgcl~·a filozofip kao rusJboiJB brana kako 
protiv modernog po7Juvuma 1 SOClJeOii:zma, 
tako i prouv ~!modernog iracionalizma 
osuvremem t uCini plodnom za vlasuto po-
vijesno razumijevanje svijeta 1 ~7VJCko (usp. 
l'olilitkn muoo, Zagreb 1989, I, 177-178/. 
Dok JC u Pf''Om svesku pnkaz.ao Hegelovu 
,.KJejU SIStema l n,Je7JOC hll>tOnJS~e pretbod-
ntke«, te načelno 17lo1JO ..odnos logike i re-
aloe filozOfiJe• 1 rasprO\'iO sistematiltu 
Znanosti l"iflk, u drugom svesku JJnslc tc-
mati7Jra d tJ e love r I egelove realne filowfije 
pmooe 1 duba. Pritom nn kratko prikazuje 
ftJozoliju prirode (277-337) 1 detnljno anali-
ma friozofiju duha (338-667), i to posebno 
fiJozoliju sUbJekU\llOg t objektivnog duha, a 
0<1 likm-a apsolutnog duba samo umjetnost 
1 filozOfiJu religije, Jer Je ftiU'LOriju mozofijc 
izložio u ostalim svoJim rodovima. 
Ako je logika k;~n prvt Lito H egelova si-
stema znanost ideje o seh• 1 :t.a sebe, a filo-
LOfija prirode kan drugt Lito ~itO\'anje ideje 
u svojoj drugotnrn.llt filozofije duba kao trca 
dto povratak tdCJC sebi kroz zbiljnost duha, 
bilo hi log1čno oćckMlli ne samo sustavnu 
povcnmu.l nego, u smislu tradtciooalnog tU· 
mačcnJa Ilegelova sis1ema kao idealizma 
subjekuvno.c;tt, 1 Identitet logike i realne filo-
zofije. Nasupmt tome IJOSJeova istrafu<anJa 
pokazuju da sc renlno-filozofske kategortJC 
ne dadu rcduaroti na logičke kategonJe. la~o 
IIOslc zna da Hegelova lilcnoliJa svoj rang 
z;~hvaiJUJe povezanosti temelJne logičke 
strukture kao teoretske strukture utemelje-
nja t realnih sfera kao frvotruh pllttnja filo-
zofije, ..odlučni rezuhat• YOJth t~lraDvanja 
llcgcla oo vidi u tome ·~to JC vc:-.r..a izmedu 
pnnctpa i priociptjata, logtke 1 rcnloe lilozofije 
kod Hegela manje bliska negu što bi se moglo 
slutiti na prvi pogled« 664. l<l!u ~to se dioba 
realne lilozofije oe mofe i1VtKiil i prema diobi 
logike na objektivnu i subJcklivou, pa da fi . 
lozofija prirOde odgovara objektivnoj a filo-
tafija duha subJektivnoJ logici, tako oprenno 
realna filcl7DfiJU nije potpuno .. poknvcna .. 
pomoću logike, jer »Objektivm i up:.olutni 
dub s kalcgurijumo iotersubjeklivnosti utvaro 
rcalnoliJU'LOfsku sferu kojA viSe niJe priocipi· 
rana pomaw logike; da bt po:.lOJaln potpuna 
primjercoos1 log~kc t realne filozofije, realna 
bi filozofija mor..tla W\nav:Jti sa subjektivnim 
dubom. Sada JC medutim očito da l legel na 
osnov• objckttvoo-ideallstičkog UVJerenja 
mora polaziu ud takve potpune pnmjcreno-
sti; oruda se čiru da je prava inkonztStencija 
u di\."Crgenciji logike i realne ftl<TLOfiJe - io· 
lton7Alencija koja, dakako, ukazuJe na oe-
pcxfl~JlUt klgike« <6t. S obzJrom na odlučuju~ 
filozofsko pitanje o suhJcktMIOStt 1 tntersub-
jek:tivnosli, HOsle u drugom svesku ponavlJa 
stav iz prvog SVC!ika ltUO najvi!c određenje 
logike mija slrvotili ne leno apsolutnu suh jek· 
Jivno.n, nego kao apsolwnu interfuhjeklw-
nnst«. (XI). U slt.ladu s um 1 u knJILI najviše 
proswra daje filozofiji objektivnog duba i tn-
tersubJelltivnosti, dok M: u fiiO:GOfiJt prirode 
ogranič.wa na .. mchamku .c i »Organik:u ... 
Pridružujući se najnovijim istralivonjlmo 
Hegelove filozofije prmxJc D. W andschoei-
dera, MJ. Petrya, M . Cite~ i W . Neusera, 
HOSle ističe da Je • llcgcl bio poslJednJi mi-
slilac koji je imao pregled oad svim pojedi-
načnim z:nanosuma svoga tJoba- pn takoder 
t upravo nad prirodnim ?nano:.ltmn« (279). 
Dalutko, HOsleu je poznato <.la l l ege l u svojoj 
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,,filozofiji prirode« činio i brojne grcSkc, i to 
ne, kao $to se obično misli, zbog toga Mo se 
oslanjao na ideje svoje idcalističke filozofije, 
nego većinom zbog toga »jer se previše osla-
njao na rezultate prirodnih znanosli svoga 
doba koji su kasnije bili revidirani« (279). 
Pritom se postavlJa načelno pitanje o tome 
mQfe ll Hegelova filozofija prirode pomoći 
ne samo u razumijevanju pojedinih filozof-
skih problema, koje »nabacuje suvremena 
prirodna znanost«, nego i njihovu »Sastav-
nom vrednovanju« (280). Da bi se odgovorilo 
na to pitanje valja, prema JlOsleu, »istražiti 
da li Hegelov teoretski stav kao takav uzrnaže 
utemeljit i smisaonu alcmaJnu filozofiju pri-
rode, koja bi mogla kritički nastaviti na drugi 
dio Hegelove Enciklopedije, slično kao §'lo 
moderna filmofija prava to mo?.c čin lt i spram 
Osnovnih crta« (283). Medu remije spome-
nutim istraživačima 1-lllslc posebno ističe ra-
lluvc Wam.lschncillcra i Gicsa, H oogovor na 
spomenuto pilanje ponHjprije truži u »for-
mallloj strukturi modeme znanosti«, te za. 
ključu je da .»danas postignuto stanje:tnanosti 
pruža ideji objektivno-idcalističke filozo{ije 
prirode daleko povoljnU u polaznu osnovu ne-
go prirodna znanost u vrijeme Hegela« (283). 
Kao potvrdu svoga shvaćanja oo navodi 
uspjehe teoretske fizike, koja je objasnila 
mnoge faktičnosli, i specijalnu teoriju rela-
tivnosti koja svojim »misaonim eksperimen-
tima« pripu<la već filozofiji: »U našem 
stoljeću otvoren je pojedinačnoznanst veni 
pristup temeljnim pojmovima i problemima 
tradicionalne filozofije prirode - kao što su 
prostor, vrijeme, materija, energija, uzajam-
no djelovanje - koji pristup može pružiti 
solidnu osnovu filozofskoj refleksiji. Istodob-
no je, medutim, ja'$nO da pojedinačne zna-
nosti ne mogu filozofiju učiniti suvišnom; 
kolikogod sc teoretski dedu cira- aksiomat-
ski oblile pojedinačne znanosti postavlja njoj 
oesavtallivu granicu koja u okviru nje same 
sprečava posljellnje objašnjenje i utemeljenje 
njezinih principa i čini potrebnim principsko-
teoretsld početak« (283). Taj »teoretski početak.« 
iz principa jest legitimno filozofsko pitanje o 
biti pojava prirode na k:oje ni u doba razvijene 
prirodne znanosti ne može odgovorili nikak-
va pojedinačna znanost. 
Na to je važno ukazati l wto što HOsle 
ističe da je moderna prirodna znanost ne sa-
mo formalho nego i »materijalno .. postigla 
nivo koji je u meduvremeou, »&aSvim dru-
gačije nego u ncgclovo doba«, u stanju da 
a grubim strukturama rekonstruira objektiv-
no-idealističku koncepciju 'jedinstva prirode' 
i na pojedinačnoznanslvcnoj razini. Tako sc 
prvi pul u povijesti čovječanstva«, nastavlja 
Hosle, »počelo pojedinačno-znanstveno osi-
guravati koncepciju beziznimne evolucije od 
'pratrijeska' do duba, od prvih vodikov ih alo-
ma do života i svijesti, te se upravo u drugoj 
polovici 20. stoljeća počela rješavali zagonet-
ka života. A Hegelova filozofija prirode na-
stoji točno to - da'razvitak' (koji kod njega 
dakako ima pojmovni karakter) prirode od 
oeodredenosli prostora lio života i duha shva-
ti kao jedinstveni proces« (284). 
U llclliljou analizu Hllslcovc interpreta-
cije Hegelove filozofije prirode od nauke o 
prostoru i vremenu preko problema mate-
matike, kemije i života do biljnog i životinj-
skog organizma (lika, asimilacije, seksualnosti 
i smrti), ovdje ne možemo ulaziti, iako su na 
vrlo impresivan način kratko prikazani kako 
m:llostaci, lako i trajne 1.asade i zanimljivi 
nagovje~! aji Hegelove filozofije prirode i nje-
zine suvremene rekonstrukcije. Dakako, re-
konstrukcija toga dijela Hegelove realne 
filozofije počiva na s tavu identiteta »subjek-
tivnosti« i »Objektivnosti«. Filozofija prirode 
lu slijedi logiku k-ao mišljenje svijeta prije 
stvaranja konačnog svijeta, kako je govorio 
Hegel. Medutim, oi filozofija prirode, prema 
Hegelu, nije puko deduciranje i izvođenje iz 
općcnitoga, nego iz mišljenja konkretnih 
slvari o kojima je riječ. Stoga logičke kate-
gorije, k.oje imaju svoju logičku valjanost sa-
me po sebi, dobivaju Svoje značenje iz 
prostorno-vremenskog realiteta kao iskustve-
nog horizonta svijeta života koji načelno ne 
dopušta apsoluti.raoje nijedne pojedinačne 
kategorije, tako da se realna filozofija upravo 
Icao realna ra?:umije u svojemu pojmovnom 
singularu te kkao svojevrsna filozofija prirode 
i svojevrsna filozofija duba. 
Analiza filozofije duha počinje filozofi-
jom subjektivnog lluhli kao posrcdujućeg di-
jela izmedu prirode i objektivnog duha. 
Posebno poglavlje HOsle posvećuje diobi fi. 
lozofije subjektivnog duha i njezinu wnemariva-
oju kako u Hegelovu djelu, tako i u sekundarnoj 
literaturi, jer oo nju ne želi prikazati samo 
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kao prvt wo fiiO'WfiJc duba negu, f:tuviSc, 
pom<Xu nje ž.eli uvesti u •fitOL.O!iju duba 
uopće• (339). Problemalik.a filozofije sub-
jektivnog duba zoa~jna je, Mime, stoga 
~to be? razumtjevanja ra7Vitt;a od •pnrode 
do slohodc .. kao razviTka prvog diJela sub-
jektivnog duha, što ga llcgcl na71\"!l .. an-
tropologtjom• , nije moguće razumtjcu 
problematiku svijesTi i samosvijesti, pa ni 
iotersubjcklivoosti Icao međusobnog pnznava-
nja samosvijesti. 
Lzraz •antropologija• sugerira kao da je 
u tom dijelu subjektivnog duha kod l legela 
nJcč o određenju čovjeka i njegovu razlikova-
nju oll životinje. Medutim, neku specifična 
određenja čovjeka kao uspravni hod, ruke, 
smijeh, plač l govor, što lb je spoznala već 
antička antropologija, Hegel navodi tek na 
kraju toga dijela subjektivnog duha, kojemu 
je cilj alllobadanje .. duše od njezine nepo-
sredne uronjenosti u prirodu•. Dakako to 
osamostaljivanje »jastva• od njegove okoline 
i razvttak antropolmkih određenJa ne odvi-
JIIJU sc ltuo 10puko udaljar.mJe oll pmode .. , 
jer pu;llljanJC lloSe za sebe u OSJećanJU 1 ćuv­
stvu ima kao posljedicu reobJelt•v•ruoJe duše 
u tijelo (Leib) kao duši svojstvenu prirodu. 
U IIOSleO\'Oj interpretaciji vet Hegel, dakle, 
razlikuje ljudsko odu boli ljeno tijelo (lei b) od 
pukog prirodnog tijela (KOrper) To je 
ra7hkovanje posebno r37Vila SU\Temena fe. 
nomenologlja. a J tostc ga korislJ 73 ra7umiJCV3-
0JC intersubJeklivnostJ. Puput Hegelova 
razUkovaoja prve i druge prirode, l fOSie m-
zli kuje •prvu intersubjektivoost«, koja još 
prethodi samoosvještavanju subjektivnog du-
ha, od 'druge' imcrsubJektivnosti koja je svje-
sn>~ kwtakvatt(3S5). Rcobjckuviranjc 
ll uSe počinje već na\likavanjcm kao »utiskwa-
njem.c osjetaja i čuvstva u tijelo. Doduše, to 
reobjek.tlvlranje znači neslobodu i lOULapa-
nje" u prirodu, jer tek se »Zbiljska duša.c, 
koja se u svojemu tijelu odnosi ua samu sebe, 
oslobađa puke tjelesnosti i uronjenosti u pri-
rodu: " U suprotnosti prema životinji koja sli-
jedi samo svoj instinkt čovjek oblikuje svoje 
tijelo tek primjereno svojim duhovnim po-
trebamo; npr. oo mora učiu lla piSe. Time 
~to se on navikava na to, djelatnost postaje 
dakako nečim mehaničkim, za ~to vi!e nije 
potrebna naročita lmnccnt.racija. Objclctivira-
ojem d~ u nJezinu UJelu du~ Je naJViše 
ubislimla svoj ic.lca1Ltct - njc7ina prirodnost 
nije v~ kao na poretku 'anuupoJogijc', puko 
dana prirodnost, nego pnrodnost koja JC sa-
ma sobom postavljena bo njezina prirod-
nosL Upravo tim jedinstvom, koje je od oje 
postavljeno s njezinim tijelom, ona postaje 
čista i apstraktna zaseboost (bitak za sebe) 
- ja• (365). 
Problematikom .. jastva• počinje fenome-
nologija kao drugi dio subjektivnog duba. Na 
tom stupnju du~ u scb1 rcnektira sebe i svoj 
predmet koji je o seb1 UviJek već s njom iden-
tjčao i koji ona izričito l>Jlnznajc k:ao takav 
predmet. Svijest kojo :.e i sama mijenja sa 
svojim predmerom, bilo da je taj predmet 
priroda bilo neki drugi subjekt, vodi od osje-
tilne svijesti, zamjcdbc i razuma do samosvi-
jesti. Problematiku S<~mc~jc.~t i li llis le povezuje 
s problematikom pri~nanja (Ancrk:cnnung) i 
o a primjeru Fenomenologije duha iz 1807. 
iscrpno je prikazuje kao problematiku inter-
subjektivnosti. 
Tu sc odmab postavlja pitanje o odnosu 
,.fenomenologije .. u Enciklopediji filozofski/l 
ZlflliWSti i jcnsk:e Fmomenologije duha, te o 
mjestu posiJCllnJC u •lcgelow filozofskom 
razvitku i sistemu opč\:mto. Nasupnx prošrre-
oom shvaćanju da Fenomenologija duha 
predstaVlja »<lio sistema•, Hosle smatra da 
nju valja tumaliti •samo kao propedeutiko« 
a nipošto • kao dio sistema• (357).. Dakako, 
ono Stu je u njOJ uvodno propedeutski 
raspravljeno .. mora se još jednom razvili na 
osnovi Logike• i uvrstiti u drugi dio filozofije 
subjektivnog duha. 
Prihvaćajući Siepovu interpretaciju op-
ćerulog priznanJa kao .. kretanja .. u kojemu 
su medu sobom nužno povezani ,.nalaf.enje 
sebe u drugom i distanciranje sebe Oll liru-
gog« (kod HOSlea, 373), HOSie utemeljuje 
svoje izlaganje filozofije intersubjektivnosti 
kao priznanja samosvijesti upravo oa Hege-
lovoj misli iz Fenomenologije duha da »Sa-
mosvijest posute svoje zadovoljenje samo u 
nekoj dnlgoj samo.rvijesti ... Štoviše: .. samo-
svijest postoji Ul samosvijest• (kod I JOsi ea, 
381). Time je postignuta ne samo osnova in-
tersubjelaivnosti, nego i sfera praktične filo-
zofije odnosno objektivnog duba. Stoga se 
HOslc s pravom ćudi Sto nakon eksplikacije 
općerule samosvtj~u u eoctklupcllijslwj fc-
nomcnologiji nije odmah uslijedio objektivni 
duh, jer »nijedna kategorija u daljnjem rnz.-
vitllu ne dolazi tako blizu Hegelovu pojmu 
običajnosti kao općenita satnQS\'ijcst• (386). 
Otuda se Čini da bi bilo smi lenije da se ono 
~to je Hegel raspravio u poglavlju o samo-
svijesti uvrsti na kr<Jj filozofije suhjckllvnog 
duha, jer njegove analize o s..1mosvijcsti po-
kazuju sličnost sa socijalnom psihoklg~jom. 
Zanimljiva je llOslco"a konstatacija da 
ni t7.V. praktični duh u filro.ufiji subjektivnog 
duha ~tnema ničeg zajedničkog ne samo s 
praksom« kao »intersubjcktivnom interakci-
jom, nego čale oi s poie7i<~om« 388. Na razini 
filozofije subjektivnog duba Hegel ne samo 
da ne pravi ra1liltu izm~du poiez.isa i praksisa, 
nego uopre oema »jasan pojam po1ezisaoc 
(394), jcr umjesto da pod t im p<xlnuumijeva 
.. kategorije racionalne poic.':?.iS«, on u poglav-
lju o tzv. »praktičnom <.Juhu~ izvodi .. kate-
gorije iracionalnoga ~uvstveoog i nagonskog 
života, koje bt zapravo S'-'Oje mjcs.to lrebale 
imati u prvom dijelu lil01ofijc subjektivnog 
duha« (395). Općenito ncza<.Jovoljon Rege-
lovom diobom subjektivnog duba u Enciklo-
pediji ftlozofsldll v rnnosti na antropologiju , 
fenomenologiju i psihologiju, HOsle daje via-
stiLi prijedlog diobe subjektivnog duha na: 
»l. du~u (neposredno jedinstvo s pn rodom), 
2. teoretski 1 poietičld dub (odvajanje sub-
jekta l objekta) i 3. socijalni d11h (posredo-
vano jedin~tvo subjekta i subjekta)« (411). 
Slabost Hegelove diobe dolazi do iuažaj:~ i 
u tome što čovjekovoj poietičkoj djelatnosti 
nije posvetio posebno poglavlje, negu je te-
matiZira .samo unLttar pogla\'lja o priwa-
jućoj samosvijc.sti ... kao rad sluge« (387) . 
Otuda su u Enciklopediji prihvaćeni ne samo 
poietičko-tchnički nego i estetsld momenti 
čovjekove dJCbttnosti, dok se ,.znaćaJDC IIe-
gelove primjedbe o radu nalaze u fllozofiji 
objekiJvnog duba u poglm1Ju o sistemu po-
tre ba« (388). 
Svakako je ?..animi jiva Hegelova izjava da 
je cilj subjektivnog duha objektivni dub, jer 
ovaj spmnaje da je subjektivnost. C.todobno 
i obJektivna: objektivni sc c.Jub »De sbva~ 
samo u sebi kao ideja, nego sebe ispostavlja 
kao svijet slobode koji je izvanjski priswm~c. .. 
(kod HOslea, 394). Medutim, već u zadovo. 
ljavanju nagona u sferi subjektivnog duha 
čovjek ozbiljuje slobodu, iako je u nagonu 
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čovjek sadržajno »7Jlpleten u prirodno i po-
sebno, tc je otuda ncslol>odan.,. Sam J lcgel 
pak ističe: .. MnošJI·o nagona omogućuje da 
duh, sada kllo m~Jjenje, mo?.c medu njima 
da b1ra: oo nije vBe neposn.:dno identičan s 
D]tma, nego spram nJih 101a mogućnost re-
fleksije. Time je u proizvoljnosti postignut da-
ljnji stupanJ slobode: m~ljenje je postalo za 
sebe, jer ono ima mogućnost odluke; ono 
može raz.ličlle nagone međusobno kompen-
zirati, odustati od njihova zadovolJenJa itd.« 
(kod HOslea, 411.). Tako se već u sferi sub-
jektivnog duha pokazala )constitutivna uloga 
mišljenja i rellcksijc kako u zadovoljavanju 
vlastitih nagona. LllkO i u uzajarnnome inter-
subjektivnom p:riwnvanju subjekata. 
StajaliSte mtersubjektivnosti je 1.naćajno, 
jer omogu<!uje da se pomoću refleksivnosti 
utcmcljenjo dospije do institucija zajedničkog 
životn i da sc na taj način u razumijevanju 
problematike objektivnog duha izbjegne ka-
Ico teorcilcrzam subjektivnosti, tako i lehni-
ci7.am objektivnosti. Nasuprot s!Mićanju da 
llcgclova ftlozofija objekTivnog duha ostaje 
»U okviru filozofije subjckt::t i da otuda za-
pada u aporije«, UO~Ie na!ilOji pokazati da 
se »u unutrašnjem strukturiranju objektiv-
nog duba najavfjujc pre\·lada\'Snje puke fi. 
lozofijesubJCkta«. Dak.ako, to prevladavanJC, 
nastavlja IIOslc, ostaje parcijalno, prvo jer je 
ono logički samo nedovoljno utemeljeno i 
drugu jer se ono ponovno Op<>T.iva u Olozofiji 
apsolutnog duha.. (462). Stoga je vafno 
uociti lu svojevrsnost objektivnog duha kao 
S'-'Ojevrsne llq,'CioVC praktične IDozOfije koja 
izbjegava kako objektivizam, tako 1 subjek.-
tivl7.am ap:,olutnog duha. 
U prilog takvom razumijevanju fi101..ofije 
objekJivnog duba HOsle navodi poznatu 
rečeniCU a prvog paragrafa O.movnih crta fi· 
lozoftje pra m prema kojoj • filozofska pravna 
znanost za svoj predmet ima ideju prm•a, po-
jam prava i njegovo oz.biljcnjet<. U skladu s 
drugim naslovom toga djela .Prirodno pravo 
i znanost o dr1.aYi u osnovi« HOSie Interpre-
tira pojam praw nasuprot apstralctnome pri-
rodnom pravu i subjeklivnosti logičlce ideje 
prava, jer u fllozofiji prava .. mje nJeč samo 
o pojmu prava nego i o njegovu realiziranju; 
H egel time misli institucije ohićajnosU, na-
ročito dri.avu«, jer ~oza llegcta su - kao već 
i 7.8 Ficbte<l - država i pravo komplemcn-
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tarni pojmovi: pravo je zbiljsko samo u 
državi, a d rtava mo?.e postojati samu a ko su 
njezine inslitucijc primjerene pojmu prava. 
Svakako je jasno ua Hegel drlavu nadređuje 
pukom pravu - realna zbiljnost prava stoji 
više nego njegova puka unutra~njost« (463). 
U tom smislu institucije se ne mogu svesti 
na unutrašnjost, jer su one nače1no »više ne-
go intersubjektivne relacije« (475), ali da hi 
se razumjele u vlastiwj zakonitosti, mora se 
pokazati njihova ulcmcljenosl u intersubjek-
livnosti. U vezi s lim Hosle s pravom ističe 
da običajnosl kod Hegela mora u sebe preu-
zeli Kantovu poziciju »refleksivne mornlno-
sli« i Lime izbjeći pad u »arhaičnu običaj nost« 
(475), jer samo tada običaj nost znači više ne-
go moralnost. HOSle načelno razlikuje dva 
pojma običajnosti: l. >>Običajnost predreflek-
sivne arhaične kulture« u kojoj zakoni ne-
posredno važe i pojedinac im sc pokorava 
bez refleksije i 2. »Običajnust inlersubjektiv-
nosti koja sebe ,na i koja sebe iz slobode 
institucionalno povezuje« (4 76). Jasno je da 
sustavno u filozofiji prava mjesto ima ,.samo 
drugi pojam običajnosti<<, kao ~m je hiStorij-
ski ona posrcdovana razvilkom ud običaj nosti 
grčk.og svijeta preko pravnog stanja rimskog 
svijeta, kršćanstva i novoga vijeka. ROSie po-
sebno ističe ulogu Kantove filozofije morala, 
jer je »refleksija moralnosti nešto više .. nego 
arhaična običajnost i puka naviknuiosL Otu-
da se u konkretnim izvođen jima uvijek mora 
vidjeli u kojemu smislu običajnost preuzima 
u sebe moralnost, ~(o se kod Hegela uvijek 
ne vidi kao, primjerice »na početku poglavlja 
o običajnosti<< gdje su .. autoritet , vjera, povjere-
nje, običajnost, naviknutost odlučujuće kate-
gorije« (476). U analizu filozofije objektivnog 
duha ovdje nije moguće ulazili, pa nj u ulogu 
posredovanja moralnosti izmedu apstraktnog 
prava i običajnosti. 
U skladu s llegelovom temeljnom mišlju 
daje zbiljnost prava i, uopće, ua je »>zbiljenje 
uma nešto više negu njegovu puko pounulre-
nje«, dcZava je oadredena ne samo pravu i 
moralu u sfeobjeklivnog duba, nego i reli-
gioznom vjerovanju i pojmovnom promatra-
nju apsolutnog duba. l ako se to, kao ni 
izigravanje države i mozofije protiv religije 
u okviru Hegelova sistema >>ne može ni 
11ajmanje utemeljiti« (440), Hosle navodi 
mjesta prema kojima je država ne samo iznad 
religije nego i filozofije: .,u Predavanjima o 
povije~ ti filozofije ona (država) je jednom pak 
stavljena čak iznad filozofije« ( 440). Dakako, 
Hegel zna i ističe da država može preuzeti 
to mjesto i ulogu samo ako »je princip slo-
bode prodro u svjetovnost<< i ako je filozofija 
ozbiljena, jer »time Sto je svjetovnost rako 
izgrađena prema pojmu, umu, islini, prema 
samoj vjeCnoj istini, on (princip slobode) je 
kunkr~:tno po:; tao sloboda, umna volja« (kod 
HOslea,440). Novovjekovni razvitak ukinuo 
je neprijateljsko suprotstavljanje crkve i 
države, a svojim oblikovanjem objektivnosti 
pomoću duha kao umnim ozbiljenjem slo-
bode izvršava »najveću zadaću svjetske po-
vijesti«, jer konstituira »drugu prirodu« kao 
čovjeku i dubu primjereni svijet: .. To je svijet 
svijetske povijesti, da se duh izgradi u priro-
du, u svijet, koji je njemu primjeren tako da 
subjekt u loj drugoj prirodi, u toj pomoću 
pojma duha proizvedenoj zbiljnosti nalazi 
svoj pojam duba i da u toj objektivnosti ima 
svijest svoje subjektivne slobode i umnosti« 
(kod lll\slca,442). 
O ounosu Uluzulijc objektivnog i apso-
lutnog duba, le o mjestu filo-.wfije povijesti 
u Hegelovu filozofskom sistemu HOsle 
raspravlja na v~e mjesta u svome djelu. Poz-
nato je da Hegelova koncepcija povijesti nije 
jednoznačno odredena nekim vlastitim mje-
stom u njegovu sistemu filozofije. Obično joj 
sc pripisuje prijelaznu mjestu između objek-
tivnog i apsolutnog duha. HOsle je u tome 
precjzniji kad kaže: »Povijest u Hegelovu si-
stemtt pripada još filozofiji objektivnog duha, 
a ne filozofiji apsolumog duha koji nju, što-
viJe, nadvisuje<< (442). Time dimenzija povi-
jesti nalazi svoje zbiljsko značenje kod 
Hegela upravo kao povijest ozbiljenja čovje­
kove slobode u njezinim n:rtličilim likovima 
prava, morala i običajnosti, u raznovrsnim 
instJtucijama zajedničkog života u državi kao 
općenitom horizontu u kojemu se odvija sva 
čovjekova povijest, pa prema tome i vrhunski 
oblici njegova život<~ kao što su umjetnost, 
religija i filozofija sama. Takvim razumijeva-
njem povijesti kao >~razvitkom u vremenu« 
iU ,.vremenskim razvitkom svijeta« povijest 
prirode i subjektivnog duba ostaje izvan po-
vijestL Ono, medutim, nema samo svoju ne-
gativnu stranu, jer zaokružuje i upotpunjava 
praktičnu filozofiju kod Hegela [lluzoiijom 
povijesti, čineđ je, i tim proširenjem, sličnom 
Aristotelovoj praktičnoj filozofiji koja je ta-
koder samostalna i nezavisan kako od tehnike 
i fizike, tako i od metafizike čistog miSljenja 
i filozofije apsolutnog duba (usp. A. Pažanin, 
Metafizika i praluično filozofija, Zagreb 
1988). 
U I IOsleovoj interpretaciji, medutim, 
.. povijesno realiziranje uma u najboljem bi 
slučaju moglo bili posljednja riječ vremen-
skog razvitka svijeta - posljednJa riječ He-
gelova sistema ono sigurno nije. (442). Tu 
se ponovno ~taviJa pu anje o odnosu ne sa-
mo logike kao miSijenja svijeta prije stvaranja 
svijeta prema realnoj filozofiji, nego i o od-
nosu logike apsolutne subjektivnosti i inter-
subjektivnosti, o čemu je bilo govora na 
početku ovoga prikaza U smislu zatvaranja 
llcgclova sistema i povc11vanja logike i filo-
mfije umnog poimanJa kan početka i konca 
toga sistema Hosle navodt da je Hegel .. čak 
u nekim izjavama u svojoj filozofiji povijesti« 
isticao »da je realiziranje uma podrcdcno 
poimanju njega samoga .. (442). Pa ipak, kao 
~Lo smo vidjeli, •najviše odrcdcnJe logike• 
prema, HOsleu, .valja shwliti ne kao apso-
lutnu subjelctivnost, nego kao apsolutnu In-
tersu bjcktivnOM«. 
Stnjali~te i pojam intcr:.ubjek.tivnosti IlO-
sie, medutim, ne utemeljuje u filozofiji sub-
jektivnog i objektivnog duba kao zbilj.'lkoj 
dimenziji WYJCkova prebivanja i inter-homt-
n~c;sc, nego u filozofiji reJjgijc i OOvjckovu 
odnosu prema Bogu odnosno u •:aJjednici 
Boga i čovjeka« Icao ,.zajednici duba s du-
bom«. Na osnovi tih i sličnih misli iz Ilegc-
lovih predavanja o filozofiji religije llOSle 
nastoji pokazati da je • Hegel pojmu intcr-
&ubjektivnosti najbliže došao upravo u filo-
zofiji religije.: (648). Kao što je poznato, 
Hegel Je od svojih teolo~ko-pobličkili spisa i 
pojma »ljubavi• polrošaO odrediti odnos čov­
jeka i Doga kao odnos »duha i duha« hcz 
objelnivinmja do shvaćanja krš~nstva lula 
apsolutne religije u kojoj je Bog u Isusu po-
stao čovjekom, a uskrsnu6::m za čovjeka on 
postaje Duhom svetim koji prema krlćin­
skom sbvaćanju ožtvlja,·a i odubovljava svaku 
zajednicu kao ~zajednicu ljubavi« pa tako i 
državnu zajednicu. Na taj je na~io izvorno 
nastala »općina .. Icao ,.zajednica duba s du -
homoe, koji kao .. duh samoga Boga .. , misli 
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Hegel Icao posljednji vclilci lc~ćanin, valja da 
ISpuni odnose medu ljutlnna i u državi. 
Pritom, dakalco, ostaje otvoreno pilanje 
da h Laj načm utemeljenja imersuhJck:tivnostj 
i lJud!>llOg zajedništva putem objave i profeta 
vnjcdi i za suvremenog čOVJeka ili njegova 
suvremena fi102ofija drugačije utemeljuje in-
tersubjektivnost i pomoću oje razumijeva 
razne oblike zajedništva primjereno vlastitom 
dobu. 
DrugačiJI načm utemeljenja intersubjek-
tivnOStt, a lmk:o pokazuju najnovija i.'!tra1.tva-
nja 1 drugačiju ideju »zajednice ljubavi .. i 
07.h1ljenja umnosti u povijesnom svijetu živo-
ta, u našem stoljeću razvija ll usscrlova fe-
nomenologija (usp. Karl Schumaoo.Husscr/s 
Staatsphilosophie, J7reiburg 1988). lako po-
lal.i od novovjekovne subjektivnosti i auto-
nomije uma, Ilus .. •;crl, knot llegel, u\ida da 
sc država ne može utemeljiti pomoću novov-
jck:ovnog opcrataonalizma i tehnicizma, tc u 
t u svrhu raz vj ja fenomenoloSk.u teoriju in-
LcrsubJC"k.LivnosLi i fenomenoloSku filotofiju 
drla' e. Kao sva fenomcnoloSiul filowfija, i 
one za svoje sfere poviJesnog svijeta života 
čine plodnom fenomcno~u metodu stav-
ljanJa u zagrade odnosno ainbibiranja .. l .. is-
k:lju čtvanjaoc iz filozofije svakoga izravnog 
prirodnog stava pozitivnosti, pa Lako i is-
ključivanja po1iuvnc religije, njezine objave 
l profeta. U skladu ~ tim, Husserlova feoo-
menolol:lrn teorija mtersubjelctivnosti polazi 
od pojedinačne metode, unutar kOJC sc, 
OSVJeštavanjem vlastite umnosti 1 međusob­
nim priznavanjem monada kao samosvjesnih 
i slobodnih pojedinaca, razvijaju intersubjek-
livnost i povezanost monada medu sobom u 
raznlm oblicima zajcdmčkog života, nasuprot 
subjektivnnsu 1 egologiji •mooada bez pro-
zora ... novoga vijeka. 
Hegelova ftlozofija svakako pripada veli-
kim pokušajima prevlad~IVanja ntMtvjekovne 
filozofije subjektivnosti, i to ne :.amo pomoću 
k:ršalnske intc~-ubJek.tivnosti nego još ~e 
pomoću antičke grčke supstancijalnosll._ 
UmJtlSlo ulaženja u te polw~je OYdje naba-
CUJemo načelno pitanJe da h suvn:mena in-
tefpretacija Hcgclovih pokušaJa •ukidanja« 
subjcktivnosLi može ostati pri razumijevanju 
J lcgeluva teksta, za ~lo je lll\slcovo djelo vrlo 
instruk.tivoo, inovativno i dragocjeno ne samo 
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u navedenim primjerima, nego i u mnogim 
drugim koje ovdje nije moguće ni spomenuti, 
ili ona upravo kao naša i suvremena, povrh 
toga, valja da prodre do •• same stvari«, kako 
je govorio Husserl i kako je b<lš na primjeru 
Ile gela, pokazao njegov nasravljač l \u gen 
Fiole »Sama st.Yar, i jclllno ona, tiče se nas 
-svakoga od nas ukoliko teži da razumije 
svoj opstanak.« (E. Fink, Hegel, Frankfurt 
1977,4).Fenomenol~oiHOile<Mlrazumijeva­
nje opstanka i int.ersubjelcrivnosti suglasni su 
u jedn.ome: »MWjenje apso/ume subjeklivno-
sti ne krmstituira nikakvu inlersubjektivnost 
nego je čini ništavnom - ono je točno u tom 
smislu nihilistično. A laj nihilizam čak je opa-
sniji nego onaj samo partikularne subjektiv-
nosti jednog Nietzschea - koji se lak.o mute 
prezreti kao privatna idjosinkrazija bez ikak-
vog zahtjeva objektivnosti -jer on slijedi s 
apsolutnom stringentnošću iz sistema, čija ra-
zina utemeljena pripada onome najvišem što 
je ikada postignuto u filozofiji« (llOsle. 435). 
Politische Theologie l 
Ante Fažanin 
Recenzija 
UDK 32.01 + 340.1 
Duncker & Humblot, Berlin 1922, 
str. 84. 
Politische Theologie Il 
Duncker & Humblot, Berlin 1970, 
s tr. 126. 
politički 
suverena decizija 
Schmillova Polititka teologija l sastoji se 
od četiri poglavlja. Prva dva poglavlje (1. De-
finicija suverenosti, 2. Problem suverenosti 
kao problem pravne forme i odluk.e) bave 
se problemom suverenosti. Treće poglavlje 
nosi naslov Politička teologija, a četvrto izlaže 
>>držtlvtw filozofiju kontra revolucije«. 
Spis zastupa poznatu tezu da su »svi pre· 
gna.ntni pojmovi moderne nauke o državi se-
kularizira ni teološki pojmovi•• (str.49). 
Schmitt pokazuje najprije teološko porijeklo 
ključnog termina moderne državnosti, naime 
pojam suverenosti. Njegova definicija suve-
renosti glasi: »Suveren je onaj tko odlučuje 
o iznimnom stanju« (str. l 1 ). Ovu definiciju 
on objašnjava najprije jurisLički, a zatim iz-
nosi tezu da iza svakog ustava stoji na kraju 
odluka, a odluka se temelji na htijenju. Ona 
se ne može natrag svesti na normu. »Odluka 
je gledano normativno rodena iz ništa« (str. 
42). Suveren stvara situaciju u kojoj tek mo-
gu važiti pravna načela. To je creatto ex ni-
hito, a to je ono što teolozi nazivaju čucla. 
Ova teza usmjerena je u prvom redu protiv 
normativizma Kelsena i protiv pozitivnog 
prava Webera. 
Pojam suverenosti samo je primjer i po-
lazna ločka sveobuhvatne izvedbe političke 
teologije. Postoji odredeno odgovaranje teo-
loških i političkih pojmova. Evo kratke skice 
nekih osnovnih pojmova u ltojima je ovo 
odgovaranje prisutno: (tabela l) 
Dakle, u svakoj epohi postoji paralelizam 
teolo!kih i političkih temeljnih evidencija. 
Ako pobliže razmotrimo shemu apsolutizma, 
liberalizma, demokracije i anarhizma, onda 
Tabela l 
teolo§ki 
creatio ex nihilo 
princeps legibus solutus bog odrješen prirodnog zakona 
apsolutizam izvanredno stanje 
['' 
čudo 
svemoć zakonodavca svemoć 
mon-arhija mono-teizam 
liberalizam pravna država (bez iznimnog stanja) deizam (bez čuda) 
puvoir neutre (konst. monarhija) neutralni bog koji sa ne miješa u svijet 
demokracija nema boga· nema dogme 
relativizam (Kelsen) 
vrijednosni nihilizam (Weber) 
anarhizam 
socijalizam nl bog, nl gospodar 
se nazire novi vijek kuo proces gubitka su-
verenosti. ~ao ~LU se oduzima moć bogu u 
toku novoga vijeka, t11ko sc gubi postepcno 
suverena moć drlave. Gubitak teološkog i 
politi~kog suvereniteta je ujedno i proces 
opuoomottnJa liberalne buržoo7Jje, prulcte-
rijata i napokon bezvladc i bezbolno 
uspostaVlJanJe botcćeg subjekta. 
Politička teologija ll pokušava odgovoriti 
na dva pilanja: 
l. Da h je poliučka teolog.ija na kraju? 
2. Što je novi vijci(! 
J. - l spražnjavanje poli t ičke teologije 
često je najnvlj ivano. Scbmiu opSarno razlaže 
razne varijante ove teze. Posebno vodi po-
lcrnillu s teologijo m l'ctcrsuna. Petcrson 
tvrdi da je politička teologiju ispražnjena već 
od Nikeje (325 n.c.). Naime, tada je dogma 
o triniteru postala llogmatičoa i oo tada sc 
ne može momrrb:ija teol~ opravdati, a bOg 
se povlaća sam u sebe. To znaći da otpada 
izjedmtčenJe boga i kralja. Schmiu pobija ovu 
tC'Lo jer se ona odnosi samu na pojam mo-
narhije. On smatra da sc tu dva carstva, božje 
i zemaljsko, s talno prožirnaju. Pri tome on 
ukazuje na teologiJU o:.lobođenja - Mct7.a, 
Moltmanna i dr. 
2. -Prijepor oko novog vijeka je poseb-
no interesantan jer sc az nJegove cjeline može 
bolje uopće prosuc.liti :,elculnrizacija. l7a ovih 
izlaganja nazire se teorija o prijatelJU i 
neprijatelju, kao i tezn o neutrallzaciji novoga 
vije ka. Svoju tezu Schmitt iuađujc nasuprot 
Hlumeobergu. Naime, ntumenberg zastupa 
u lmfai .. Legitimitet novog VIJCk.a« tezu da 
je 00\<i vijek Legitiman. PoJam »sekularizaci-
je.c, prema njemu, predstavlja obezvređiva­
nje, nepravo, otpad, • regresiju .. od k~ćanskog 
prema hedonisti čkom ili gnostičkom. 
Medutim, Dlumenbcrg smatra ua novi vijek 
nije nikakav otpad, regresija, nego opravdani, 
legitimni novi vijek i oo sc i7.tužava u novo-
vijekovnom racionalitctu i neutaživoj •zna-
tiželji• modem<~ :iubjekta. Oo se izražava 
u samoodrtanjo, samoopuoomoćeojo, samo-
potvrđivanJu. Moć i suvereniter seh sc r.t. teo-
logije u svjetsko, u politiku i tu postoje 
samostalno. Novo nema potrchc nikakvog 
opravdanja nasuprot starome, onu ;e samo-
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mc sebi opravdano. NtM vijek je neteoto-
gičan, zato je i politička teologija definitivno 
dospjela svojem kraju. 
Schmitt zastupa, nasuprot. Blumenbergu, 
slijedeću tezu: nestanak teologije samo je pri-
\·idan. Ooo ~10 opiSUje Blumeoberg, to nije 
legitimitet nego legalitet. On zapravo hoće 
reći: novo je legalno, ono je opravdano kao 
zakonski uskl<~dcna spoznaja. Legalitet je 
upravo usklađenost sa zakonom, a legitimitet 
bi b10 usklađenost sa pravom. Medutim, da 
li je samu-potvrđivanje, samo-{)punnmoćenje 
već 1 usklade nost s pravom? Da li JC muderoi 
proces spoznaje i sobjektiviranja samosvrbo-
viti proces? 
Teologija niJe završena, te Blumenbcrg 
samo opisuje teološku i metafizičku eviden-
ciju jedne metafizike novoga koja se revolu-
cionarno upntvlja nasuprot starom l naziva 
legitimno revolucionarno opunomoćenje. U 
kategoriji pnjatclj-oeprijatclj cxlr1.BV3 sc bor· 
ba novoga na$uprot starome. Staro Jt: nepri· 
JStelj i nasuprot starom bogu stupa novi bog: 
sebe revolucionarno legiumirajuće autonom-
no sopstva. Ono sc opunomoćuje prema 
prevrcdnov-anju vrijednosti i ocjeni slohodc 
20. stoljeća, ono se domogle .. procesa-pro-
gresa samo~tvarenja~ kojemu je neprijatelj 
ono ncst\.-oreno. Utoliko je novi vijek borba 
nCM.~a boga protiv staroga. 
Premda je Schmitt JCdan od najvećih 
pravnika izmedu dva rata, njegovo promiš-
ljanje osnovnih političko-pravnih pojmova 
odvija se u širokoj analizi promjena koje su 
sc zbile u novom vijeku. U ovom slućaju nje-
govu analiza suverenosti odvija sc u Jr.ontek-
stu obutr.'31Jlib promjena cjck&upnib struktura 
novoga .. ;jeka. OvaJ spiS predstavlja bri· 
ljam no djelo polllol~o-pravne kulture, sto-
ga je prava sreća da ćemo ga uskoro dobiti 
u prijevodu aa našem jeziku. 
Z vonko Posavec 
Reccm.ijot 
UOK 324 t 32:316.6 + 316 65 + 659.4 
Matjaž Šinkovcc, Dožidar Novak 
Kako zmagati na Volifl·all 
ČKZ. Ljubljana 1990, str. 97. 
Prvi vikstraoaCki il bon u llnat~koj 1 Slo-
veniji utjecali u 1 na up puhhc1sl1kc kuji 
možemo dove.o;ti u vc1u s p<>htulug•jom. Dok 
se u nas na knjižnom 1 r}i~tu puj~•v•lo nekoliko 
~z.da~ja koja prcd~uwljaJu hkovc, nastajanje 
1 pohrltkc pro!,fJ'l:lmc Mranaka koje su na iz. 
barima konkurirale, u Sloveniji se, pored to-
ga, pOJDVIO i prvi priru~nik za politi~ki 
marketing, knjižica Matjaža Šinkovca 1 
Božidara Novaka Knko poluj~dm na i.zbori-
~na . Slokovec 1 Nc>vuk prczcnuru;u manja 1 
ISkustva kUJU su Mck h suradnjom s Institutom 
za međunarodna pitanja (N Dl) američke De-
mokratske stranke, na seminaru o političkom 
n~arketingu što je N Dl organ imao prošle gn-
d_l!le u MadarskOJ 7~ fiCI madar~k•b opozi-
CIJSkih stranaka, tc 11 tlesctak američlih 
stručmh knJ•&a 1 ~~-Pred nama je tako 
pM ckmmć pnručruk sa savjetima za vodenje 
prcth7homc kampanJe. 
7.UStu poht1čJ..1 marketing, u uvodu knjige 
objašnjava polito log i politi~r Zoran Thaler, 
pokatujuči da je pol h ika usluga obavljanja 
javni~ poslova, pa tlu !tu poht1čarr stoga 
ohrtnJCI kOJI obavljUJU le usluge. ubori SO, 
po nJcmu,Javru nat;cčaj kojim se oni odabiru, 
a budući da je uočeno da se pohućke ideJe 
o e prodaJU same od M: bc, nastupilo JC vnjcmc 
poliritkosa ~rkcunga. 
Šmkuvć«.:va 1 Novakova knjiga sastoji se 
otl čct1n (lJjela. U prvome dijelu autori de-
finiraju predizbornu lcompaoju, drugome po-
drobnije govore o njezinoj organizaciji, 
trečemu daju sllk.u organiziranJa i7.bornih 
k.am~nja u rrioae~t 7Cma1Ja 1 sumlraju DJI· 
hova 1 ku.'ltva, a četvrti sc dio sastOJI od prak-
tltmh uputu sud10meuna u kampanJi o tome 
StO U OjCZIDU toku ntklid DC ffilJU činiti. 
u .. oocći nas u knjigu auton nagi~JU 
da je predizborna kampanja U rrvumc reuu 
komunikacija~ pmcnCljalnun gl~a~tma, a da 
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La kmnumkaClJa teče wneđu polltitke stran-
ke, kandidata i glasača. Straolce na glasače 
utječu svojim izbornim programom, a kan-
didati personificiraju stranku l njezm pro-
gram. Političku propagnndu autori lućc na 
dva segmenta, onaj u kome stranke 1 kanuJ-
dati agitiroju za sebe i o 'iC bl pokušav.tjU M vo-
riti pozitivnu sliku, odgoo.-araJUĆI •Jmagcc, lc 
onaJ crne propagande, kUJI JC u~mJCreo na 
d1famiranJC pohlil!kog protivnika. Autori na-
glaSavaju 1 to da je predt~borna kampanja 
podređena pobjedi na prcdstojetim izbori-
ma, ali ua sc njome stvara i slika s.tranke za 
naredne izbore. 
Analizirajući organizaciju predl7borne 
kampanje aurori uoCavaju devet elemenata 
koj~ valja ohuhv-.anu planom kampanje 1 nji-
mc ih podrobno razrad1h. To su: anolizo po-
bličke situacije, sltacergijo, taktika, kriti~ke 
odluke. i. situ_acije, istraZivanja, org.1oizacija, 
komumctranJe s javnoštu, terminski l finan-
cijski plan. 
Da bi sc uopće moglo pristupit• prediz-
bornoj agiraeiji, potrehno JC p<x.lrobnu izućiti 
polirićkl prostor u kome kampanJa teče. 
Nužno JC ptJID3\1Ulje IL.bomog wkonodav-
stva., soaodemograJskJh u\jela područja na 
kome agnociJa le~, te \lastitih financijslcib 
i or ganizaci jslcib pot enci Jčlla. 
~ton . sto~ p~ctllulu rundu strategij-
skog tSLruživanja kOJe mora obuhvatiti ~etiri 
elementa: definiciju ciljne grupe, istraživanje 
javnoga mnijenja kojim se odreduje vlastiti 
udio na (polnićkome) tr1JS.ru, trent! 11.1Sta na-
klonosu glal>l!ća, image Mrnnke, boJamn od 
dolaska stranke na \last lid. i unutarnji život 
stranke i analizu programa konkurentnih 
stranaka. 
Strategija u izbornoj kampanji jesc umi-
jeće upotrebe svih snagn izbornog ~raba za 
postizanje cilja: pobjede na izborima. Stra-
tegiju je, napominju aurori, mogučc razratliti 
tek onda kad ~;u odredeni c1ljevi kOJC žcluno 
postići. 17.buma pob.JCda, mume, OJje jedno-t-
n~. i ma~ značili pobJedu jednoga kao-
dtdata prot1v drugog, izbor kandidata u 
parlament m osvajanje određenoga postotka 
parlamcntarruh mjesta. Ipak, postoje ele-
mentt koje S\alta strateg1ja mora s:ldržavati. 
Ona morD biti zapisana, razumiJ""'• namiJe-
njena pobjedi, primjerena kampanJI, uv1soa 
o nnporuna. dobri potezi i pr~ ji u kampa-
nji moraJu biti mjerljivi, mora bui efikasna, 
realna, kohc:IDrna i Oelcsibilna, mim da selak.o 
motc promijeniti nakon nepredvidiva do-
gadaJa tijekom kampanje. 
Taktika je paJt umije~e i znanje upotrebe 
sredstava kojima se raspolaie, te raspndJCbt 
zadataka i njihovo provodenje radi poslizanjn 
krat k:oročnog cilja. Taktika je, de (neto, 
ostvarivanje onoga što je v 1pisanu strategi-
jom, a autori je dijele u pet scbrmenata: Jeri -
tične odluke, organizaciju, produkciju, raspored 
predizbOrne kampanJe i SOtldiranje javnog 
mnijenja. 
Kao oajz.na~jnije mućke odluke, kojima 
se u kampanjama ćcsto posvećuju premalo 
pažnje. a ex post sc uoča\'a da su one zapra\'o 
bile presudne 1.a tuk i IShod kampanje, autori 
ističu pet: određivanje potencijalnih glasača, 
odabir kandidata, odred ivanje sadržaJa izbor-
nog programa, određivanje cilja i uvjeta za 
pobjedu. 
Glasače dijele u tri skupine. Prvu sačt­
njavaju si~urni glasači, oni koji će gtasuti zn 
strunku jer im je bli:r.ak politit~ki program ili 
kandidat. Drugu grupu čine neopredijeljeni 
glasači koji nemaju jasno formulirano poli-
ttčku pripadnost, a če.'ito o tome za koga 6e 
glasali odlučuju u zadnJI čas, čak i oa samome 
glasačkom mjestu_ Treću skupinu čine gla-
sači, od kojih su jedni oni koji nete izaći na 
izbore, a drugigtasači konkurentske stranke. 
Predizborna borba koncentrirana je oa druge 
dvije kategorije glasača, jer pobjeduje ona 
strana kOJa u svoje m~ljenje uvjeri \>ISe ljullt, 
pa je stoga određivanje cilJne skupine od 
klJučnog značenja za u!lpJCh u kampanji. 
U predizbornim kampanjama pilanje iz-
bora kandidata često sc nije.: ni postavljalo. 
Ipak., da bi sc na izborima polučio uspjeh, 
pot rebno je da kapdida t bude odabra n u sj< la-
du s ciljnom skupinom kojoj sc program 
stranke obraća. Autori ističu ll a kandidat mo. 
ra bill kariT..matska ličnost i da mora .. perso-
nificirati stranku kojoj pripada i program ~to 
ga zastupa«. Nadalje, potrebno je da glavni 
kandidat oa državnoj razina bude osoba s ko-
JOm če se moći identificirnll kundtdati stranke 
na lokaJnoj razini, a tokom kampanje glavni 
kandidat svojim poSJCtama, suYelima i 
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djelovanjem na lokalnoJ reumi mora poma-
gati pobjedi lokalnog kandidata 
Izborni [program, ~>mutraju autori, mora 
biti kratak i jcTgTOVJt. Mora sadržavati od-
govore na sva bitna pitanja koja se javljaju 
na izbornom području i mora biti pisan na 
način koji je prilagođen ciljnoj skuptni. 
Cilj je uviJe lc jcllan -pobjeda, ali aut on 
upućuju da je u ollrcdivnnju ciljeva potrebno 
definirati rri elementa: putove do pobjede, 
odabir pravog kandidata i odabir prave stran-
ke za nastup na Izborima. PogreSno cx.lrcdiva-
nJC odnosa ovih triju elemenata tJnvullt do 
grešaka u predizbornoj kampanji 
K.a.o uvjete za pobjedu na izborima Šin-
kovec t Novak nabrajaju: kvalitetnOg karnh-
duta, potrebna sredstva za financtranje 
kampanje, dobru o rgani1aciju, legalnog i 
agresivnog protivnika, kom rolu stranke i nje-
zine moći, dobar razlog da sc glasači opre-
dijele ,.za.,, te poštene 1 legitimne abore. 
Kako b1 bilo moguće određivati tspravnu 
:.lrulegiju i taktike, tokom cjelokupne izborne 
kampanje nužno je provoditi istraživanja jav-
noga mnijenja, financijska islraživanja, socio· 
demogratska istruživaoja, istr aživanja opozicije 
i ostala ist raž ivanja koja su potrebna zu 
određivanje ciljeva i provedbu kampanje. 
Istraživanje javnog mnijenja osnovno su 
oruđe u predizbOrnoj kampanji i osnova pri-
preme političkih scenarija. Autori ra7Jtkuju 
ptl.ot sondaže, akcijska istraživanja i temeljita 
tstrath'Cloja. Pilot sondažama 1cstira se samo 
nekoliko bipOleza, na malome uzorku, a 
festo se provode telefonskom anketom. Ak-
cijska istraživanja provode anketan na tere-
ou, na reprez.emarivnome uzod..u, i njima se 
vel mogu UOt"awti trcndovl. Temeljita istraživa-
nja provode se on velikome uzorku, smanjena 
JC mogučnost gre!ke, a na osnovi n j ih moguće 
je stvarati st rate~a u~mjcrcnja. U l>'Vakome 
od tib istraživanja posebnu pažnju volja po-
svetili grupi još neopredijeljenih glasača , ka-
ko bi rezultati ist raživanja mogli biti upuuavo 
za stvaranje taktike propagandne akctje okre-
nute prema njima_ 
Autori uočavaju da se starisričko javno 
mnijenje čestu razli k. uje od realnoga opredJe-
ljivanja n:a rzborimn. Na"'Ode primJer Velike 
llntam.JC i predizborne kampanJe 1987. kada 
~u u anketama o javnome mnijenju laburisti 
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visoko kotirali, a na izborima su doživjeli po-
raz. Javno se mnijenje, naime, zasniva na 
predstavi o nečemu, dok realno mnijenje 
s.ačinjavaju i vrijednosti, bojazni i materijalne 
nagrade. Britanci su tako, tumače pisci, bili 
veoma naklonjeni laburistima koji su se za-
lagali za socijalnu sigurnost i društveno 
blagostanje, ali glasati su za konzervativce, 
jer su im davali snažniji_ osjećaj sigurnosti. 
Kad govore o organizaciji potrebnoj za 
predizbornu kampanju, auwri predstavljaju 
tri sheme organizacije koje sc primjenjuju u 
predizbornim kampanjama u SAD, a podrob-
nije govore o sadrž.ajima rada naj1.načajnijih 
zaduženja u šrahu odnosno kampanji: ruko-
vođenju predizbornim štabom, rukovođenju 
financijama, rukovođenju organizacijom na 
terenu, medijskoj koordinaciji, terenskoj ko-
ordinaciji, poslovima sekretara za štampu, 
koordinaciji volonlerskoga rada, rukovode-
nju istra?.ivanjima, tehničkom rukovođenju 
štabom, i rukovođenju regionalnim odnosno 
općinskim izbornim štabovi.ma. 
Ključol faktor i1.home kampanje$vakako 
je njezina uspješnost u komunikaciji s gla-
sačima, i ona posiedstvom rncdija javnoga 
komuniciranja, ali i ona neposrednijim, osob-
nijim načinima. Autori objašnjavaju da je ko-
munikacija nužna kao prenošenje informacij~ 
ljudima o tome kako <.la sc organiziraju rudi 
ostvarivanja vlnstitn interesa. »Političari su-
vremenoga svijeta oni su koje je priroda ob-
darila sposobnošću da animiraju ljude za 
razvoj i napredak. PolitiCari moraju nnći 
načina da ljudima prcdstav~ svoju ulogu 
vođa.« To j~ moguće postići propagandom, 
koja obulwnća sve napisu IlO ili rečeno o nekoj 
organizaciji, osobi ili inicijativi. Propaganda 
mora bili nova i zanimljiva kako bi je novine 
i ostala sredstva informiranja objavili i kako 
bi pobudila interes ciljne skupine kojoj je 
namijenjena. 
Osnovne načine komuniciranja s gla-
sačima autori luče na komuniciranje posred-
stvom maSCNUi.h medija i neposre-dne kontakte 
s glasačima. Komuniciranje dijele i na >•be-
splatno« u obliku vijesti u sredstvima 
informiranja l »plaćeno« komuniciranje ogla-
sima i TV spotovimn. 
Govoreći o sredstvima komuniciranja po-
kazuju da sc komuniciranje štampom znntno 
razlikuje od onoga posredstvom radija i te-
levizije. Štampa zbog procesa čitanja vi~ ut-
ječe na čovjekov razum, a radio i televizija 
više utječu on emocije. Novine su glavni me-
dij k.ornunikacije s glasačima, jer su najpo-
desnije za redovito, dnevno dograđivanje 
kampanje (bar u zemljama s kulwrom čitanja 
novina). Posebice naglašavaju da svakom 
sredstvu javnoga komuniciranja valja prilaziti 
selektivno, i zbog različite publike koja ga 
prali, i zhog nijansi različit~ politike prema 
razlićitim strankama u Lome sredstvu informira-
nja. U odabiru sredstva informirunja i pri-
stupa važno je poznavanje ciljne skupine, jer 
ćemu sc usredotočiti samo na onu sredstva 
čiju publiku čine članovi naše ciljne skupine. 
Autori naglašavaju da je pogre~no što se 
mnoge kampanje ograničavaju samo na naj-
proširenija sredstva komuniciranja, a zane-
marene su specijalizirane publikacije koje na 
grupu glasača ~esLo imaju znatno veći utjecaj. 
Pod neposrednim kontaktom s glasačima 
autori podrazumijevaju dva načina 
komuniciranja. Prvi je dopisivanje s gla-
sačima i telefonska komunikacija, koji su veo-
ma česti u SAD. Izborni sc štabovi, naime, 
pismima obraćaju glasačima, .koji na pisma 
kandiliata često odgovaraju, a na te je od-
govore ponovno nužno odgovoriti, čime se 
uspostavlja dvosmjernost komuniciranja. To-
kom izborne kampanje aktivisti često i viSe 
puta stupaju u l~l~fonski kontakt s islim gla-
sačem i istovremeno onl<eliranjem utvrduju 
njegovo mi~ljenje o aktualnim društvenim 
pitanjima, kandidatu i stranci. Druga su vrsta 
komunikacije susreti kandidara oči u oči s 
glasačima. To su: mitin7.i, zhornvi, sastanci, 
zbOrovi birača , kongresi, okrugli stolovi, po-
sjeti o<.l vrata <.lo vrata, pikniei, zabave, ručko­
vi i večere s kandidatima itd. Kandidati samo 
ponekad obilaze glasače, a prije nego ~to odu 
u posjet, iz banaka podataka saznaju sve re-
levantne podatke o porodici koju posjećuju. 
Jedna od najnovijih američkih tehni.k.a je 
GOTV- Get Out The Vote, koju upotreb-
ljavaju dan uoči izbora J na sam dao izbora, 
kada telefonskim pozivima i posjetama izbor-
oi štabovi pokušavaju postići to da što više 
ljudi sudjeluje na izborima, a pri tom 1h i 
»podsjećaju« za koga da glasaju. 
Za uspješnu JC kam(1Ulju &Spravno tempira-
nje jedan od najvažnijih uvjeta. Kampanja 
obično traJe po šest mjeseci, iako i kruća 
može biti uspješna, a prema kraju sc zaoštra-
va. Od početka je potrehno napraviti preci-
zan vremenski raspored odvijanja kampanje, 
ali oo mora biti i fleksibilan , kaku bi bilo mo-
guće amoniziroti oepre<hidivc dogt~daje to-
Icom kampanje. Pravilo JC u pripremi 
termioskoga plana da je tokom kampanje 
moguće nadoknadiLi sve lll>tm vremena i da 
je glavni neprijatelj vrijeme, a ne protivnik. 
Pinancijska Situacija temelj je US(')jCha 
kampanje. Glavni izvori financiranJa kampa-
nje jesu sredstva iz državnog huill;cta (koja 
se dobivaju s obzirom na uspjeh u prošloj 
kampanji) članarina stranke, dobrovoljni pri-
loz.i pojedinaca l uarov~ donatorstvo i spon-
70rli[VO poduLeća i organizacija, solidarna 
pomoć sltanaka iz inozemstva i vlastita ~red­
f>lva kandidata. 
Knjiga predstavlja shemu tipizirane pn:-
ulzboroe kampanje u SAD, a i7mimka JC treći 
dio, u kojemu nas autori upo?.naju sa speci-
fičnostima kampanja u drug1m zemljama, a 
i u tim je prikazima oćilo prodiranje američke 
političke taktike. 
Britanci su dugo bili veoma skeptičn i pre-
ma američkom prisLUpo 1zbortma, ali i bri-
tanske političke stnm.te uočavaju da se ideje 
ne prcx:blju same od sebe, već da ih je po-
tn:boo pravilno iuaziti i usmjeril i. Autori 
uočavaju i da socijalni i dcmugwfskllrendovi 
stvaraju sve ncovi~ije glasače, tako da ot-
pada i lojalno!>l glasača strankama. U klln1pa-
njuma je sve značajnija ličnost predsjednika 
vlade, a kao prekretnieu u t r<~diciji orguniZira-
nja izbornih kampanji uOĆlvaju 1979. godmu 
kada je pobijedila Ko01ervalivna stranka s 
Margaret Thacher. Kam.IKllit1 za parlamentar-
ne poslanike u kampanjama još su uvijek samo 
prcdsrnvnici svuJtllstranaka, o ne pojedinci koji 
vode vlaslile kampanje. Lokalni su izbori jal! 
uviJek organizirani veoma tradicionalno. 
Švicarslt.i izbori spcciDčni su po tome Sto 
nema izbom e kampanje na federalnoJ razini, 
\'CĆ samo na općinskoj i lutntonalnoj. Tele-
vrLijska je reklama zabranjena, a ankete o 
Javnom mntJCnju i b::mke podatalrn n gla-
sačima u Šv1carskoj nemaju 7.načcnJu zbog 
tradlcionnloc švicarske 7a~llll.: pnvatnosti. 
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Sve veću ulogu tgra dopisivanje s kandidati-
ma, a u malim kantonima, kao ~o je Ap-
penzell, neposredan susret kandidala s 
glasačima veoma je va,.an. U kampanji 1987. 
godine poslanik u s<~vcznum parlamentu bi-
ciklom je prokrstanu sav kanton, zaustavio 
se na glavnim ulicama svih 20 sela Loga kon-
tona, a o tome u pisale lokalne novine. I to 
je pridonijelo prcmOĆlloj pobJedi toga kan-
didata. 
Francuske predizborne kampanje, uoča­
vaju autori, iskazuju (posebice ona prcds,jcl.l-
nička 1988.) dva trenda: Op<JCia privlačnost 
kampanja u javnosti, a rasrc upotreba ame-
ričke tehnike u kampanji. Specifičnost pre-
dizbornih kampanji u Fnmcuskoj upotreba 
je poliučkoga humora u 1V spotovima, ali 
glavm mediji kampanje i dalje su masovni 
mituui i plakati. Pored togn &to su oni rcla-
tiYoo jertinosredstvo kampanje, glaYni razlog 
njihow preferiranje JCSI čmJCntQ:I da se Lako 
privlači pažnja članova SVOJC stranke, jer ih 
se dohro »7.aposli«. 
Autori sc bave spccifičnoslima kampanja 
u Njemačkoj, Australiji, 17raclu, Sovjetska-
me Savezu, Jap;mu, Kanaw, Maksiku, Čileu 
i Venezueli. 
Zavr!ni diO knjige sastoji sc od prdgma-
tičrub uputa sudJOmCima u IZbomun kampa-
njama, kandidatu, rukovodiOCU predizbornoga 
Stuba, rukovodiocu prikupljanja sredstava. se-
kretaru za štampu, koordinatoru termina i 
istraživaču što 1 okom kHmpanjc oiltuuu ne 
smiju učin iti kako ne bi ugro~li kampanju i 
vlastitu poziciJU u štabu. 
~mkovćcva 1 No\-akOVO knjiga ambicija-
ma ne nalhlazt ono što su najavili u podoa-
slovu: .. Praktični priručnik za provodenje 
uspješne predizborne kampanje ... Kojig:a je 
zapravo prikaz američlt.ib metoda u prediz-
bornoj kampanji. V~e u nas u ovome tre-
nutku gotovo da i nije bilo moguće učiniti. 
Jugoslavenska polilologija tek je ovim izbo-
rima dobila cmptrijsla materijal na osnovi ko-
jega re bili mogure i domače studije izbora, 
ann !.Ue izbornog ponašanja itd, a tek na O'ino-
vi takva analitičkog materijala b1t re moguće 
i kreiranje političkoga marketmga u llkladu 
s realnim izbornim tijelom. 
Dm·or Gjenero 
Rc:ccrwJ• 
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Michael Vovelle: 
Revolucija protiv crk\·e 
Otl Razuma do NajviSeg Bi~ 
IC Ko mun isL Bcograd +GZ HrvaLSke 
Zagreb, str. 209. 
l7davaćkl centar Komunist iz Ueograda 
1 Cirafićki zavod Hr.'lllSke iz Zagreha u po-
voou c.Jv"estote godWlj1ce francuske n."'olu· 
CIJC objavili su knjigu M1cbclu Vovellea 
Re,·olucijo pro11v crln·t!, u prlJCVodu Nikole 
Cajlcanovića. Michel Vuvcllc Je ugledni i poz-
nati francuski pov.JCSOJćur, profesor povijesti 
francuske ~'UIUCIJC na Univerzitetu Pam l, 
dJrckiOr lnstuuta .ta povijest francu Ice rcvo-
luCJJC, tc predsjcdn•lt Komisije 1a ('IOVIJC nu 
•Mraltvanja u povodu dvje.stmc gt~thSnJJCe 
francuske revolucije. 
Autorovo istra"vanJC rcvoluCJOllOrnih 
zbivanja u ovome djelu ohuhvuća tlio perioda 
jakobinske d iktature (rujan 1793-kolovoz 
1794) koji on naz1va .. proces dehristijaniza. 
cije .. , a koje je zasnovano aa prou~av:lnju 
J?Vormb rukopisa (blizu 5 tisuća izvom1h c.Jo-
kumcnata} i na obrndi hroJrub Stumparskib 
Izvora u velilc1m dokumentarnim serijama 
l'rvu :»nte-.tu IStrnžNaaja, pod oasiO\'Om .Rc-
hg•Ja i re\'olucija; dchristijamzaaJ3 r1 ll go-
c.lme•. objavio je 1976. 
Francuska je revolucija oznaČila (lllCctak 
n~og doba, doba koje oznatujc pnćctak lolo-
bode kao prirodnog prava svakog čnvJCkU, 
c.Joba koje nam je podanlo velike humam-
stičkc tekovine. No, i pored tuga, francuska 
revolucija ima i svoju negativnu, tumnu stra-
nu, čime je ,,dovela u pitanje svoje humonc 
cekovinc koje je grudi la na ruševinama »Sta-
rog puretka.c (ancien r~glme), kada je poecla 
da pravi ošcru i pogubnu razhku 1zmcdu 
pnJatclJa 1 oepnjateljn. Tada su osnovna 
nučela nove, re''Oluciooamc demokrallje po-
stali Jak.obinslta \lflina, strah i užas, kOJI su 
dO\'eh do na.JSlrdŠIUJC tiranije, čiji su prouv-
nici, ž1gOOJm kao nepnJntelji, mpgli da ~eku­
ju ~o Jednu kamu - MDrt•.1 O tom dobu 
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jakobinske diktature 1 '"elikog terora govon 
i o va knJ•ga, ugnmiča\ajuti se na anahzu Jed-
nog segmenta 1h elementa koji je tu diktaturu 
čima, a tu Je teror nad svećemr,'Om i crkvom. 
LsLR:anJCm dostojanstva fuVJeka 1 kulta 
ljudskog razuma nnr~ilo je kritizirana crkv'd 
kao feudalna institucija koja se oslanja na 
apsolutnu monarhiju i religiJU kuja :.~.: protivi 
ra.tumu. Prosvjetilelji 11u napatl~ll• tnda!nje 
državno i društveno uredenJe tražeći dn se 
»Stari režim• 7am•JCOI režimom razuma, vjer-
ske snošljivnsll 1 :.lobOde. Snage buržoazije 
u usponu trebale su a1 svoje bitke discipli-
niranu organt/UCIJU Jakog morala, pri čemu 
1m JC oc.lguvurao ateizam, a krltanstvo 1m mJe 
bllo potrebno . • Postrcvolucionamc ~nage u 
Francuskoj poku~vale u srvuntJ bur!oaski 
nckrl:ćaaski moral kao ekvlvalcnt kr~an­
sk:om moralu: putem rusoovskog 'kulta 
vrhovnog bi~'. kao 1 putem ra.thčitib pseu-
doreligiO'lmh sekt~ u.novanib na nek.ršćao· 
5kan raaona1r1mu ... - Revauciloaml Francuska 
rnmiS.Ijalu JC da 6: zabranom svega onoga 
SLo ne podSJCĆ<l samo na •Stan re1Jm« 1 feu· 
c.lalizam, več i na fanntizam i SUJevjerje (svece 
i samostane) moci SVC 10 7.aiDIJCnitJ odušev-
ljenjem za nove repubhkansc ideale. 
U. takvog shvočanja izrasla 1793. gooine 
..proces dehristijanizacije .. , kojeg autor ana-
lizira l traži u najširoJ sfen lJudskog života 
- anali7JranJcm raspoloženja u razlil!itlm 
fr.mcusk.im pokrajinama i odOO!iOm stanov-
oBtva prema cr"-'i, kaJoličlmj rchgJJI, te ra-
zHčitjm preo~tahm formama narodnog 
vjerovanJa .J>chnsllJamzaciJU• autor deftni· 
m u njC7mu na~trem mačeoju, ,.značenju 
potn:ta <AA1lJUOJa koJ• JC od 19. stoljea do-
ven dn smUDJCnJD '"erskog izražavanja gesto-
vima. do ero-.tiJe \Crc.c i, kako se pisalo, dn 
•[lOmJdČCDJU svetog« U Jc~ćaOSkOm SVIJCIU. 
M.Vovelle govori o dvije vrste »debristijani· 
Z<Jcije«: dugoročnoj, »koja je nečujna i koja 
se može promijeniti tek kroz veoma ncsigur· 
ne i osjetljive poka7atcljc«, i kretkolrnjnoj, 
kojajeJraJalaod7Jmc 1793.doproljeća 1794, 
.. koja nije spontana, već se oameče silom«. 
Ona je bila svjestan polrušaJ umštavanJa m-
1 K. Č-a\o&\.1 O t~pnjazelju, Pros-.·c:u. Bcog.rwđ 
1989. cH 
2 1::.nc J. H~wm Doba ra'OI~IJe, S wb u 
knjiga. Zagn:b, 19l$7, 189 
SJnucija, ol»čaja, vjerovnnp, kOJI krun~ po-
kUSilJ uvođenja novog kulta, »kuha Ra7.uma-, 
koji re kasnije biti der.rvuimn i istovremeno 
produžen ,.kultom NajvlAcg Bića«. 
lJ kasnijem tumačenju autor ustanovljuje 
da .. dchristijanizacija .. nije nametnuta, jer je 
vladajuće knlo revolucionarnog pokreta nije 
1cljclo (robespjerovci su je osuđivali), ali ona 
mje ni spontan pokret. Njezini su se impulsi 
ra7JJfJto štnlt, tako da Je negdje prihvaćena, 
a negdje odbijena, 0\'isno o mjestu. Val .dc-
hnstijaniLacljc• nije jednako zahvatio sve 
krajeve Francuske (neke nije zahv:-~ttu nika-
ko), a njegova kampanja krenula je iz više 
~.ar~ta (različitih krajeva). Taj »proces de-
bristijani:r.acije .. ogledao se u ra~injavanju 
svećenika, u nJihovu progt&Uavanju neprijate-
IJnna, prodajom crkvenih l:vona i srebrmh 
crkvenih predmeta, zatvaranJem crkava (po-
negdje i ru!enjem), ali ?.atvanmjc cr~e nije 
objavljeno Icao takvo, vet je objavljeno u obli-
ku lzvjc.~taJa o otvaranju ... hrama Razuma ... 
.. tiram Razuma je mjesto građanske svijesti 
u<.lakJe će zrači ti prosvjeta koja će naučili na-
rod širenju pravih republikanskih na<'!ela«. 
Val •dehristijanizacije .. viden je u masi i 
prefivljen prije nego se prc.~lo u akCIJU na 
djela (umjetničke slike toga perioda prika-
zuju svečcmkc k:ao S\1jct nazadoib ideja, nri-
~okradja i kunlran:volucije). Ta ideja sazrijevala 
JC tokom dvtJe-tri godine, tokom kojih je sa-
znjevala i revolucionarna ideja, p.1 se ne može 
govoriti o neočekivanom Iznenađenju. 
Nasuprot akciji uni!!tavanja, ..-.dchristija-
ni:r.atorsld pokret« je želio <.la izgradi nešto 
trajnu. Nupad1 nn crkvu kno instituc-iju, njeno 
bogaLSl\'O, hijerarhiju nisu biU napadi na re-
ligiju i katolicizam. Nije bio CJlj uni~lll reli-
giju, vjerovanje, već JC bio ctlj da ~e na 
privilegirano mjesto u nuvoj državi kOJU je 
rod1la revOluciJa postave nova vjerovanja i 
neNI kull!lvt. 
Već ol'>raćcno stanovni§Lvo u svibnju !794. 
sc <.l iglo pml1v novih progona religije, rastu ne-
miri, la religija pooovo poprima svoj raniji po-
lolnj. TI pobunjenici uglavnom dolaze iz naroda 
POOOYO pobjeduje kult . Najvišeg Btta• (po-
vratak neke VJere koJa sc matno rnzltltuJC od 
prija!oje), koji postiže neočekivao, iako nejed-
nak uspjeh u r.rlllim krajevima. No, da li je to 
b10 nasilan raskid s prethcx1mm ,.kuhum Ra-
zuma.- ili neosjetan prcla7., ostaje nejasnim. 
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,.l)chn ... tijantzadja iz n godme, religijska, po-
litička epizoda, predstavlja jedan od najvećih 
revolucionarnih događaja__ Om.t je ostavila 
duboke tragove 1.a bu<.lučnosL u oblasti reli-
gije. Ona prc<.lslaviJa jednu od najvećih pre-
kretnica u kolektivnoj svesti Francuske na 
kraju vclra pru:lvcćenosti«.171 
ZahvaljUJUĆI pobjedi burloaz.ije, francu-
sku revolucaJu prcplavtla JC svjetovna ide~ 
logija pro$VjcutciJstva, koju svi slijedeći 
SOCiJalnorcvnlue~ooarni pokreti usvajaju, a ti-
mc preuzimaJu negaLrvnc njezine elemente 
(teror, progone, proizvođenje neprijaaelja 
Hil.) Stoga ;e djelo vrlo značajno i za r.azu-
mijc:vanje kasnijih revolucionarnih zbivanja. 
Moglo bi se reći da su ka<;nijc revolucije u 
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IMA Ll PERSPEKTIVE ZA 
GLOBALNU SIGURNOSTI 
Udruženje z.1 medunarodne studije 
(ISA) već je godinama urgunizacija koja po 
broju sudionik8, aktivnostima i temema koje 
obraduje ima M"C<.I1~oji značaj za sve one koji 
lie bave medunarodnim odnosima Olcup-
IJajucS u ISA-i različite profiJe znanstvenika 
(politologa, ekonomista, pravnika, gcograra, 
suntcga, komunikologa) kojima JC z&]edmčki 
nazivnik istraJjvanja s pu<JručJa medunarod-
nih odnosa, Udruženje je postalo i važan čini­
lac u ruzvijanju medunarodne suradnje, kao 
i u promicanju niza novih medunarodnih Rtu-
Ilija. 
Ovogodihllja Konvencija Udruženja za 
međunarodne studije, održana u Washmgto-
ou od 10. do 14. tf3VIlJ3, potvnhla je sve glav-
ne odblte lSA, dopunjući L'ltodobno i forme 
i sadr!aj njezina rada. C)drt.ana pod naslovom 
»Perspektive globalne sigurnosti«, Kom"eo-
cija je okupila oko L400 sudionika iz 60-tak 
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zemalja sa svih kontinenata. Duge rasprave, 
d~"lcuSiJC i polemike vodene su u stotinjak 
tematskth panela. čiji so organi'l.atori vodili 
raćuna o teorijSkOJ vrijedno u pojedmih tc-
mn, ali i o ojih<M>j aktualnoj utemciJCnO:.Li 
u suvremenim medunarodnim lcrctanJtrna. 
Raspon tematike i golem broj l\udionika 
potvrdth su OSDU\'fiC suglasnosu u pciČetntm 
pristupimo pojedinim temama, naglasilt su 
njihovu vrijednost, a u pojedinim ~lučajC.'\'lma 
i vezu izmedu teorijskog Sllgledavanja 1 prak-
tične političke akcije. 
Ako bi sc iz tuga bogatog opusa polru~a li 
nawačiti neki koncentrični krugovi oku kojih 
se vodila najveća diskusija, mogli bi ~c izd-
vojiti američko-sovjetski odnosi, problemi 
svih vrsta sigurnosti (regionrtlne, nrtcionalne), 
pitanja globalnog razvoja i komponente per-
spektiva globalne sigurnosti. 
S ob't.irom na konstantnu utemeljenost u 
hijerarhiji medunarodnih odnosa, arncnčko­
sovjetski odnosi dobili su opet prioritetno 
mjesto. Unatoč novim akcentima koJi mije-
nJaJu pmicije, pa i samo 7.Dačenje supersila, 
dovcx.lt:ti pod znak pitanja i vrijedno. t samog 
termtna, ipak JC mrmaćcno da dVIJe vehlce 
drZave u.UtJU u srcdiStu SVJt!ISklb zbivanja 1 
da njibovun potezima u velilcoj mJeri ovise 
sva kretanja koja sc mogu nazv-clli perspck-
tivnma globalne sigurnosti. Za umcnčko-.sov­
jetske odnose, tj . njihovu vojnopoht1čku, 
socijalnu i ekonomsku ukupnost, ustanov-
lJenO Je da su na izlaznoj liruji. Nove karak-
teristike SQ\jetslroga političkog f1lZVOJII, !tao 
l mcdun<trodni odnosi koji su pod njihovim 
UIJccujcm, pridonijeli su slabljenju napetosti, 
jačanju povjerenja i slvanmju prvih kontura 
konstruktivnih, uzajamno korismh o<..lnnsa. 
No, lr::~dicije looih odnosa, nepovjerenje koje 
jo~ nije prevladano i incidentna stanja (Litva 
l bAltički kompleks) stvaraju prostor za 
naMnjnnje negativnih tendencija koje jasno 
pokazuju da treba mnogo vremena w punu 
stabili7.aciju bilateralnih odnosa. Utjecaji na 
svje(];ka kretanja mogu oscilira t i u odnosu 
na stanje u američko-sovjet~IOm U<Joosima. 
Trenutno ubrzano povlačenje sovjetske po-
litike s brojnih geostrategijskih punktov-.t, kao 
i spremnost dn se pregov-aro o SVIm meduna-
rodnim kriznim točkama, prateoi su ianzito 
nestabilnim sO\•jetskim unutra~njim razvo-
jem. Ekonomski neuspJesi Gorbačova, nacio-
nalizmi koji baraju velilcom zemljom, želja 
za seresijom l slabljenje o~ JX>zicije Sov-
jclSimg SavC7.a, !to JC mača j no i za sovjetska 
mt:dunarodnn postavljanje. Američka je po-
litika Lrme stUVIJcna u veliku dilemu: pomOCi 
Gorbaćova i omogućit• miran prijelaz odno-
sno raspad sistema neltadamjc SOVJetske 
moći ili ostaviti Gorbačova da sc sam nosi 
sa svojim problemima i tako ubr~li postupni 
i polagani pad sovjetskog imperija. Aku jC 
dilema na prvi pogled jednosta,'tla i vez..aoa 
samo za početno djelovanje, krajnji ishod u 
oba slučaja može imati nesagledive posljedice 
za medunarodnu sigurnost. U prvom sJučaju 
to može biti donekle ublaženo, dok bi u dru-
goj varijanti nagli pad Imperija nužno za so-
bom povukao i brojne nestabilnosti, pa i 
otvorent: sukob<.: u bll1.cm i daljem svjetskom 
susjedstvu. 
Suočeni s dubinom te dileme znanstve-
nici, od kojih su mnogi č.lanovi tijela za vanj-
skoJX>litičko odlučivunj<.: ili su im bliski, nisu 
hitali s davanjem recepata. Politika koja je 
trenutno realizirana i koja bi morala kulmi-
nirat i novim sastankom Gorbačova i Busha, 
i:ako se 'idi kao vrlo krhka i podložna mje-
nama, ipak sc uzima kao najbolje kompro-
misno rjclenje. Indikativno je, svakako, bilo 
m ~lO gotovo oi jedan glas nije zazvučao 
drukćiJe, trn1eči radikalizaciju politike koja 
se \'Odi i koju JOO nema pravo ime. 
Nedefinirana JX>Iitika - koja sc naziva 
prevladanim hladnim ratom, novom deten-
tetom ili novom fnl.om medunarodnih odno-
sa- čini se l dalje podlo2nom, u prvom redu, 
dinamici sadašnjih kretanja, beL mogućnosti 
sagledavanja nekJb čvršćih strategijskih ko-
ordinata budućeg djelovanja. Ako je to, s jed-
ne strane, dobro jer pruža jamstvo da se neće 
poduzimati ni~ta Ato bi moglo izravno ugroziti 
sadašnje tcmlcncije, s druge strane to ipak 
upućuje na činjenicu da nedostatak strate-
gijskog koncepta pokazuje i shvaćanje pro-
laznosti sadašnjih kretanja i najavu moguće 
promjene. A za velika dva svjetska aktera, 
kao i za niz drugih medunarodnih akterd to 
nikako nije ohrabruju~ shvaćanje na kojem 
bi sc mogao gradili put i7. tranzitoroe da~­
ojice u stabilniju budućnost. 
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J velika evropska tema bila je, vjerojatno 
pod rim utjecajem rnm~atrana bez Č\~ćib 
strategiJskih odrednica. Ubrzane promjene u 
istočnoj Evropi, koje su gotovo preko noč• 
sruS1Ie SOC1jali:zam i o tvo rile vrata JXYVC7.1V8· 
nJu Istoka i Zapada, sada se doživljaWJU na 
smin:niJi način, bez euforije l uporrehc ne-
kad~njib ideoloških parola. Pad socijalizma 
ocijenjen je kao svršen čin , a11 pitanje što dn Ije 
sa temljama istočne i sr"uišnje Evrope ialZ-
valo je dale leo vi~e pozoroosti i nesuglasnosti. 
TCSko ekonomsko stanje, koje će biti još 
reže, snažni istočnoevropski tradicionalni na-
cionalizmi i anliscmitiznm koji izbija na 
povrSinu, 7,a vanjske promatrače sada su glav-
ne karakteristike i.:>točnoevropskog kretanja. 
Nckauašoji upili o strategijskoj povezanosti 
sa S<>VJCL"ilrnn Savemm, novim odrednicama 
s1gur~-ti IStok-Zapad i stabilnosti V a!Uv-
skog ugovora, ovoga puta nisu oi spominjam. 
Unutra!nje drome isroČOOCvmpskih zema-
lja, koje sada jasno poka?.uju da brojni pro--
blemi socijalne, nacionalne i puhtičke prirode 
nikada nisu rije~en i tc dn su samo bili pre-
kriveni plaštom službene ideologije, domini-
raju u svim ocjenama tng pouručju. Rješenja 
koja sc nude pru,,anjcm veće, i to neposred-
ne, elwoomslce pomoći imaju najmanje pri-
SJa~. Sumnja sc Lla b1 istočna Evropa sndn 
bila sposobna korisnu uputrijcb1li veći zapad-
oi kapilal, čak Jc-dilli b1 ga i dobila. Glavni je 
akcenat na reformi unutrdšnJeg karaktera ko-
ja treba da ot~'Ori put makSimalnoj privaLOOj 
aniciJaUvi, poduzctmSlvu i Sl\1lranju temelja 
klasične kapitalističke drfn.,-e. Po mišljenju te 
skupine promatrača, i ~mo je aktiviranje svih 
tih čioilaca dostatno da u dogledno vrijeme, 
do kraja Stoljeća, dade vidljive rezultate. 
Nc upuštajući se u annlize mogućih ta-
padnih ulaganja, koja nl izdaleka ne ?;!dovo-
ljavaju očekivanja istočne Evrope, dio 
analitičara medunarodnih kretanja zalaže sc 
za jaČ<Inje regionalne suradnje. U poveziva-
nju !!kupina istočnocvrop:.kib z.emalja (M it-
tel-europa, podunavska suradnja, suradoja 
na JUgoistoku Evrope) vide se specifični oblici 
koji bi mogli dali sami po:sebi rezultate. Cak 
e tvrdi da bi ispravno razvijanje takve surad-
nJe 01vonlo daleko \'Clle ~ose od velikih Sira-
nib ulaganja, re da bi se istodobno razvile 
geostrategijske, gospodarske gdine ko.JC bi 
mogle parirati novom evropskom razvoju. A 
laj novi C'VTQP k i navoj ipak se najve<.!im di-
Jelom vczcjc uz stvaranJe jedinstvene Nje-
mačke. l<~ko to nitko nije javno naglasio, svi 
oblaci evropskih regiooalizama zami!ljeni su 
kao preventivno sredstvo njemačkoj pene1 ra-
CiJI i kao jamstvo da se male evropske zemlje 
neće naći nez~tl~ne pred novim ,. Drang 
nach Osten..-. U lakvoj op1ici upitnu je da li 
bi, čak i da se jednog dana ostvare, sve tc 
cjeline mogle 1.austaviti njemačku ekonom-
s ku ekspan7.iju. D<1 li bi sc primjerice, polj-
sko-čehoslovačka konfcucr<~cija , k.ojoj bi se 
mogla dodati i M adarska, mogla othrvati nje-
mačkoj e ko nomskoj najczdi? Ili, t očnije 
rečeno, neće li ubr?.o uoći du velikog natjeca-
nja medu isločnocvrnpskim zemljama za oje-
mačke investicije, kapital, a molda i 
mogućnost i7VU7Ji radne snage i prodaju 
arr.lk.ti\nib pogona di čJt<Mb industrijskih grana? 
Zaolrupljenl analizom istočnoevropske 
složene slike i ispunjeni različitim scenarijima, 
od optimisričkoga postupnog prevladavanJa 
kri7nog stanja i ulaska u m<X11.'Tl10 evropsko 
uruštvo do najave godind nestabilnosti i du-
bokih socijalnih i nacionalnih nemira u ro m 
turbuicntnome dijelu svijeta, znanstvenici 
okupljeni na !SA-i Icao da su 1,aboruvili na 
veliku zapadnoevropsku inlegraciju. Godina 
1992. nije više imala prizvuk naJave stv-;:~ranJa 
novog svijeta. Više se spominjala u kontekst u 
piranja o tome ~to će bili ll Istočnom Evro-
pom i Sovjetskim Savezom. Naime, oćito Je 
da je raj 1retiki in1egracijsk:i poduhvat danas 
u velikoj m Jen pred nOVlm tza.ZD\.illllt koj t J S-
sno poka~uju da Je pro!:lo vrijeme izubraoog 
razmatnmja zapadnoevropske bogate dva-
naestorice, neovisno Ui sasvim izvan slike 
ostale Evrope. Dana.<> kretanja u IStočnom 
•OOtatkuoc Tivropc svojom rurbulcntnoSću i 
1.l.-slinom promjena mogu uovesti u pitanje 
svu novu arhitekturu Zajedničkog tr!i~ta. 
Raspad sovjetskog imperija u vihoru grnđan­
skog rata, mogučnosti istočnoevropskih su-
koba, veliki egzodus s l sloka, moguće najave 
želje nekih dijelova istočnoevropsk.ib zemalja 
da se vrate u njemački Heimat - sve su ro 
problemi koji mogu relativno brzo utjecatj 
na novu :sliku zapadnoevrops_ke integracije. 
:t.bog toga JC r ostalo nerazjašnjeno pil3nje 
kofun sredstvima i kojom strategijom misli 
EEZ djelovati na smanjivanje uh opasnostL 
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Potvrdu jući da i u sadašnjem i u budućem 
shvaćanju perspektiva globalne sigurnosti do-
minira tzv. razvijeni svijet, ISA je znatno ma-
nje pozornosti pokloniJa ostalim dijelovima 
svijeta. Tzv. nerazvijene zemlje spominjane 
su margimllno i to u funkciji sukoba velikih 
sila odnosno njihovog nastojanja da se rješe 
krizna stanja (Afganistan, Koreja, Bliski 
istok). Ćinjenic.a je, medutim, da je i malo-
brojni sastav znanstvenika iz zemalja u raz-
voju preferirao gl oh<~lnc rasprave, vodeći 
manje računa o aspektima koji upravo u nji-
hovom (trećem ili četvrtom) svijetu mogu 
ozbiljno utjecati na perspektive globalne si-
gurnosti. 
Globalna sigurnost bila je više pod utje-
cajcm t.lramatičnih zbivanja koja su izmijenila 
sliku odnosa Istok-Zapad i tek je marginalno 
nadopunjava analizom stanja na rubnim po-
dručjima. I tu su, čini se, znanstvenici prih-
vatiJi dominirajuće viLUre praktične politike. 
!'itanje je da li su time napravili grešku, koja 
već prelazi u naviku. Jer, moglo bi se ustvrditi 
da u pravo sadašnji razvoj, koji akcentira 
istočnu Evropu, dovodi tzv. treći svijet na rub 
desinteresmenta, da će ekonomska situacija 
u većini tih zemaljil dosegnuti razinu beznad-
nosti i ua istot.lobno lokalni sukobi mogu i 
t.lalje ispunjavati glavninu sat.lr7..aja političke 
akcije. U kojoj mjeri to jača perspektive glo-
balne sigurnosti i da li je moguće govorili o 
sigurnom svijetu koji se bavi isključivo pila-
njima odnosa u razvijenom i razvijenijem svi-
jetu'! 
Na ovogodišnjoj konvenciji u Washingto-
nu izvršena je i smjena sjedišta kao i čelnika 
ISA-e. Umjesto Sveučilišta South Carolina, 
novo je sjedište u llrigh<~rn Young Univer-
zitetu, a novi izvršni direktor je postao dr. 
W. Lat.lu Hollist. Ova hi smjena trebala po-
moći odrl.anju pozilivnog kontinuiteta u radu 
ISA-e i jačanju njezine aktivnosti. 
Radovan Vttkndinović 
